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Introducción
La familia es un sistema que está compuesto 
por una serie de relaciones y microsistemas en 
el cual uno de los integrantes evoluciona y se 
desarrolla al transcurrir diferentes etapas, 
soportando cambios de adaptación en donde 
son necesarias las normas, reglas, límites y 
jerarquías que funcionan en el ambiente 
familiar (Paladines y Quinde, 2010).
En ese sentido, el funcionamiento familiar es 
importante en el desarrollo del niño ya que 
actúa como soporte necesario para su 
desarrollo personal. Sin embargo, la presencia 
de problemas tales como mal funcionamiento 
familiar, desintegración familiar, modelos 
conductuales agresivos, carencia de afecto 
familiar o altos grados de conflictividad y 
hostilidad pueden ocasionar sesgos en el 
desarrollo, ya sea emocional o cognitivo, del 
niño y adolescente.
De acuerdo a los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(2018), en el Perú, en el año 2017, el 53,9% del 
total de hogares eran nucleares, lo que indica 
que su estructura es adecuada y el 23% de 
familias son unipersonales y sin núcleo. Ello 
indica que casi la cuarta parte de los hogares 
peruanos no presentan una buena dinámica 
familiar (Estrada, 2019).
Lastre et al. (2017) señalan que la familia es 
factor importante que influye, no solamente en 
los procesos académicos, sino también en la 
formación de un individuo emocionalmente 
sano, capaz de comportarse y vivir en socie-
dad.
Al respecto, existen estudios que fueron 
realizados para conocer la relación entre la 
dinámica familiar y los niveles de logro de 
aprendizaje de los niños y adolescentes. Los 
principales estudios indican que el tipo de 
funcionamiento familiar está asociado a los 
niveles de logro que los estudiantes puedan 
presentar, es decir, una familia cuya dinámica 
familiar es adecuada fomenta que los 
estudiantes se encuentren psicológicamente 
saludables, lo que les permite desempeñarse 
adecuadamente en la escuela (Munares et al., 
2017; Lastre et al., 2017; Huamaní y Limaco, 
2017; Serrano y Rodríguez, 2016; Gutiérrez et 
al., 2007; Arciniegas et al., 2017: Velasco, 
2017).
“El aporte del enfoque sistémico en el estudio 
de la familia ha sido entenderla como grupo 
con una identidad propia y como escenario en 
el que tienen lugar un amplio entramado de 
relaciones” (Fuentes y Merino, 2016, p.8).
En base al fundamento manifestado en el 
párrafo anterior, el funcionamiento familiar es 
definido por Olson, Portner y Lavee (1985), 
como la manera de interactuar de los miem-
bros de una familia. Se produce por la 
interacción de dos dimensiones: cohesión 
(afecto) y adaptabilidad (autoridad), y que es 
facilitada u obstaculizada por la manera de 
comunicarse.
La dimensión cohesión es definida como los 
lazos familiares que los miembros de la familia 
tienen entre sí. Es una medida del grado de 
proximidad o separación respecto al tiempo 
compartido, amigos, espacio, toma de 
decisiones, intereses y recreación (Fernández 
et al., 2015).
En cuanto a la dimensión adaptabilidad, es 
definida como la capacidad de cambio en el 
liderazgo familiar, los roles y las reglas del 
sistema.
Minuchín y Fishman (1983), afirman que la 
funcionalidad o disfuncionalidad de la familia 
no depende de presencia de problemas dentro 
de esta, sino, de la respuesta que muestra 
frente a los problemas; de la manera como se 
adapta a las circunstancias cambiantes de 
modo que mantiene una continuidad y fomenta 
el crecimiento de cada miembro. Perdomo et 
al. (2015) corrobora lo expuesto líneas arriba 
señalando que una familia funcional es 
saludable y funcional “cuando afronta las crisis 
de forma congruente y busca la estabilidad, 
característica que no se da de manera aislada, 
sino que el ambiente y los sistemas de apoyo 
influyen en la respuesta adecuada ante las 
crisis” (p.3).
Con relación a los niveles de logro de aprendi-
zaje, Mamani (2015) como grado de desarrollo 
de las competencias y capacidades apren-
didas por los escolares a través del proceso de 
enseñanza, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre 
establecidos.
Por otra parte, Rodríguez (2017) asevera que 
los niveles de logro de aprendizaje constituyen 
la medida de aprendizajes que se esperan 
alcancen los estudiantes al término del proce-
so de enseñanza y aprendizaje; que no debe 
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Resumen
El objetivo de investigación fue establecer la relación que existe entre el funcionamiento familiar y los niveles de 
logro de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Alipio Ponce Vásquez de Puerto Maldonado. 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño fue no experimental y el tipo descriptivo correlacional de 
corte transversal. La población estuvo conformada por todos los estudiantes del quinto y sexto grado del nivel 
primario de la Institución Educativa Alipio Ponce Vásquez y se trabajó con una muestra de 98 estudiantes la cual 
fue obtenida mediante un muestreo probabilístico. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 
encuesta, en el caso de la variable funcionamiento familiar y el análisis documental en el caso de la variable 
niveles de logro de aprendizaje. Por otra parte, los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de 
Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar y el acta consolidada de evaluación integral del nivel primario. 
Los resultados indicaron que existe correlación moderada, directa y significativa entre el funcionamiento familiar 
y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. El coeficiente de correlación rho de Spearman fue de 
0,501 con un p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). Se concluyó que el funcionamiento familiar 
percibido por los estudiantes es poco saludable y tiende a ser disfuncional, lo cual genera que los estudiantes no 
alcancen óptimos niveles de logro de aprendizaje.
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Abstract
The research objective was to establish the relationship that exists between family functioning and the levels of 
learning achievement of the students of the Alipio Ponce Vásquez Educational Institution in Puerto Maldonado. 
The research approach was quantitative, the design was non-experimental and the descriptive type was cross-
sectional correlational. The population was made up of all the fifth and sixth grade students of the primary level of 
the Alipio Ponce Vásquez Educational Institution and a sample of 96 students was used, which was obtained by 
means of a probability sampling. The technique used for data collection was the survey, in the case of the 
variable family functioning and the documentary analysis in the case of the variable levels of learning 
achievement. On the other hand, the data collection instruments were the Family Cohesion and Adaptability 
Assessment Scale and the consolidated comprehensive assessment report at the primary level. The results 
indicated that there is a moderate, direct and significant correlation between family functioning and student 
learning achievement levels. Spearman's rho correlation coefficient was 0.501 with a p-value below the level of 
significance (p = 0.000 <0.05). It was concluded that the family functioning perceived by the students is 
unhealthy and tends to be dysfunctional, which results in the students not reaching optimum levels of learning 
achievement.
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Investigación Valdizana
limitarse a comprobar simplemente resulta-
dos, sino a conocer lo que el alumno es, donde 
el estudiante demuestre un conjunto de 
competencias, habilidades y destrezas al 
concluir con los requerimientos establecidos 
en el currículo.
En el Perú, de acuerdo a la evaluación censal 
de estudiantes del año 2018 realizadas a nivel 
nacional, en el segundo grado del nivel de 
educación primaria, solo el 37,8% presenta 
niveles de logro satisfactorios en comprensión 
lectora y 14,7% en matemática. Con relación al 
cuarto grado de educación primaria, el 34,8% 
logró los aprendizajes esperados para el ciclo 
en comprensión lectora y 30,7% en matemá-
tica. Se puede afirmar que los niveles de logro 
de aprendizaje de nuestros estudiantes están 
por debajo de los niveles esperados.
Como se sabe, los niveles de logro de 
aprendizaje dependen de factores ligados al 
ámbito familiar tales como el nivel socioeco-
nómico, el tipo, el tamaño, la conformación y el 
nivel cultural que posean los padres de familia 
(Enríquez et al., 2013).
En virtud a lo expuesto, la hipótesis general del 
presente estudio indica que existe relación 
directa y significativa entre el funcionamiento 
familiar y los niveles de logro de aprendizaje y 
las hipótesis específicas indican que existe 
relación directa y significativa entre las 
dimensiones cohesión y adaptabilidad y los 
niveles de logro de aprendizaje.
Finalmente, el objetivo general de investiga-
ción buscó establecer la relación que existe 
entre el funcionamiento familiar y los niveles de 
logro de aprendizaje y los objetivos específicos 
fueron establecer la relación entre las dimen-
siones cohesión y adaptabilidad y los niveles 
de logro de aprendizaje.
Metodología
El enfoque de investigación fue cuantitativo ya 
que para realizar la prueba de hipótesis se 
procedió a recoger datos lo cual  posibilitó el 
análisis estadístico y la medición numérica de 
la información obtenida y sistematizada por los 
instrumentos aplicados (Sánchez, Reyes y 
Mejía, 2018), el diseño fue no experimental, ya 
que no se manipularon deliberadamente las 
variables de estudio, sino se observaron los 
fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural para posteriormente analizarlos 
(Hernández et al., 2014) y el tipo fue el descrip-
tivo correlacional y transversal ya que se buscó 
analizar la naturaleza de las variables así 
como ver el sentido e intensidad de las 
correlaciones (Carrasco, 2006; Bisquerra, 
2009).
La población de estudio estuvo constituida por 
131 estudiantes del quinto y sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Alipio 
Ponce Vásquez mientras que la muestra se 
conformó por 98 estudiantes, cantidad que fue 
obtenida a través de un muestreo probabilís-
tico.
Los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos fueron la Escala de Evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III)  
de Olson, Portner y Lavee (1985) y el acta 
consolidada de evaluación integral del nivel 
primario.
El procesamiento de los datos se realizó 
utilizando el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales SPSS versión 22. Para el 
análisis descriptivo se usaron las tablas de 
frecuencias y los porcentajes y para la prueba 
de hipótesis se recurrió a la prueba no 
paramétrica rho de Spearman, considerando 
los valores de p<0,05 como significativos.
Análisis de resultados y discusión
A continuación, se detallan los resultados, 
tanto descriptivos como inferenciales, obteni-
dos después de aplicar los instrumentos de 
recolección de datos.
Tabla 1
Resultados descriptivos de la variable 
funcionamiento familiar
La clasificación del funcionamiento familiar 
siguiendo el Modelo Circumplejo de Olson 
nace de la combinación de las dimensiones 
familiares de cohesión y adaptabilidad. Según 
la tabla 1, los niveles de funcionamiento 
familiar, siguiendo el cuestionario FACES III, 
dan cuenta que el 58,3% de estudiantes 
presenta un funcionamiento familiar de rango 
medio, 33,3% presentan un funcionamiento 
familiar extremo y el 8,3% de los estudiantes 
presenta un funcionamiento familiar equilibra-
do. 
Esto quiere decir que en la mayoría de casos el 
funcionamiento familiar es poco saludable y 
tiene tendencia a la disfuncionalidad. En ese 
sentido, la mayoría de estudiantes percibe que 
en sus familias existe cierta distancia emocio-
nal y comparten solo algunos momentos en 
conjunto. Asimismo, se observa la existencia 
de reglas, no obstante, fueron establecidas de 
forma aventurada sin tener previo razona-
miento. Por último, se evidencia que los 
estudiantes sienten que el liderazgo en su 
familia no es ejercido de manera adecuada y 
los roles que cumplen cada uno de los 
integrantes son vagos e inestables.
Estos resultados van de la mano con los 
hallazgos de Alarcón (2018), quien determinó 
que el 56,5% de niños de sexto grado de 
primaria alcanzan un funcionamiento familiar 
moderado. Del mismo modo corrobora el 
estudio de Meza (2010) quien determinó que la 
media de las puntuaciones de la variable 
funcionamiento familiar es de 47,94, lo que 
permite categorizarla como moderada. 
También es corroborado por la investigación 
de Wall (2017) quien identificó que el 59,8 % de 
estudiantes percibe que el funcionamiento 
familiar es regular. Finalmente coincide con el 
trabajo de Velasco (2017) cuyo hallazgo indica 
que la mayoría de estudiantes percibía que la 
dinámica famil iar era moderadamente 
funcional. 
Tabla 2
Resultados descriptivos de la variable 
niveles de logro de aprendizaje
En la tabla 2 se observa que la mayoría de 
estudiantes del quinto y sexto grado (66,7%) 
están en proceso de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompa-
ñamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo, un 23,3% evidencian el logro de 
aprendizajes en el tiempo programado y el 
10% de los estudiantes están empezando a 
desarrollarlos. 
Estos resultados coinciden con las investi-
gaciones de Meza (2010), Wall (2017) y 
Alarcón (2018) quienes hallaron que el nivel de 
logro de aprendizaje de los estudiantes era en 
proceso.
Tabla 3
Correlación de la hipótesis general
Nota: FF= Funcionamiento familiar; NLA= Niveles de 
logro de aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
La tabla 3 muestra que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre las 
variables funcionamiento familiar y niveles de 
logro de aprendizaje es de 0,501 con un p-
valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Por lo expuesto, se concluye 
que existe una correlación moderada, directa y 
significativa entre las variables analizadas. 
Esto quiere decir que mientras los estudiantes 
perciban de mejor manera el funcionamiento 
familiar, sus niveles de logro de aprendizaje 
serán mayores y viceversa. Estos hallazgos 
van de la mano con múltiples investigaciones 
(Munares et al., 2017; Lastre et al., 2017; 
Huamaní y Limaco, 2018; Velasco, 2017; 
Serrano y Rodríguez, 2016; Gutiérrez et al., 
2007).
Como indica Paladines y Quinde (2010), la 
familia funcional mantiene un estado de 
equilibrio u homeostasis, que les permite estar 
unidos a pesar de las crisis que se presenten, 
posibilitando la resolución de problemas con el 
fin de lograr un desarrollo en todo el sistema 
familiar y que cada miembro alcance un mayor 
grado de madurez. Otra característica de este 
tipo de familia es que lo roles de cada miembro 
están establecidos y son cumplidos, todos 
trabajan en equipo con el propósito de 
alcanzar el bienestar por igual, sin ninguna 
distinción, haciéndolo con entusiasmo y amor. 
Sin embargo, una familia disfuncional se 
caracteriza porque la interacción entre los 
miembros es deficiente y existe la dificultad en 
el desarrollo psicosocial de cada subsistema, 
su adaptación y la resolución de conflictos. Del 
mismo modo Robledo y García (2009) indican 
que el contexto del hogar influye fuertemente 
sobre el desarrollo y adaptación educativa y 
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limitarse a comprobar simplemente resulta-
dos, sino a conocer lo que el alumno es, donde 
el estudiante demuestre un conjunto de 
competencias, habilidades y destrezas al 
concluir con los requerimientos establecidos 
en el currículo.
En el Perú, de acuerdo a la evaluación censal 
de estudiantes del año 2018 realizadas a nivel 
nacional, en el segundo grado del nivel de 
educación primaria, solo el 37,8% presenta 
niveles de logro satisfactorios en comprensión 
lectora y 14,7% en matemática. Con relación al 
cuarto grado de educación primaria, el 34,8% 
logró los aprendizajes esperados para el ciclo 
en comprensión lectora y 30,7% en matemá-
tica. Se puede afirmar que los niveles de logro 
de aprendizaje de nuestros estudiantes están 
por debajo de los niveles esperados.
Como se sabe, los niveles de logro de 
aprendizaje dependen de factores ligados al 
ámbito familiar tales como el nivel socioeco-
nómico, el tipo, el tamaño, la conformación y el 
nivel cultural que posean los padres de familia 
(Enríquez et al., 2013).
En virtud a lo expuesto, la hipótesis general del 
presente estudio indica que existe relación 
directa y significativa entre el funcionamiento 
familiar y los niveles de logro de aprendizaje y 
las hipótesis específicas indican que existe 
relación directa y significativa entre las 
dimensiones cohesión y adaptabilidad y los 
niveles de logro de aprendizaje.
Finalmente, el objetivo general de investiga-
ción buscó establecer la relación que existe 
entre el funcionamiento familiar y los niveles de 
logro de aprendizaje y los objetivos específicos 
fueron establecer la relación entre las dimen-
siones cohesión y adaptabilidad y los niveles 
de logro de aprendizaje.
Metodología
El enfoque de investigación fue cuantitativo ya 
que para realizar la prueba de hipótesis se 
procedió a recoger datos lo cual  posibilitó el 
análisis estadístico y la medición numérica de 
la información obtenida y sistematizada por los 
instrumentos aplicados (Sánchez, Reyes y 
Mejía, 2018), el diseño fue no experimental, ya 
que no se manipularon deliberadamente las 
variables de estudio, sino se observaron los 
fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural para posteriormente analizarlos 
(Hernández et al., 2014) y el tipo fue el descrip-
tivo correlacional y transversal ya que se buscó 
analizar la naturaleza de las variables así 
como ver el sentido e intensidad de las 
correlaciones (Carrasco, 2006; Bisquerra, 
2009).
La población de estudio estuvo constituida por 
131 estudiantes del quinto y sexto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Alipio 
Ponce Vásquez mientras que la muestra se 
conformó por 98 estudiantes, cantidad que fue 
obtenida a través de un muestreo probabilís-
tico.
Los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos fueron la Escala de Evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III)  
de Olson, Portner y Lavee (1985) y el acta 
consolidada de evaluación integral del nivel 
primario.
El procesamiento de los datos se realizó 
utilizando el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales SPSS versión 22. Para el 
análisis descriptivo se usaron las tablas de 
frecuencias y los porcentajes y para la prueba 
de hipótesis se recurrió a la prueba no 
paramétrica rho de Spearman, considerando 
los valores de p<0,05 como significativos.
Análisis de resultados y discusión
A continuación, se detallan los resultados, 
tanto descriptivos como inferenciales, obteni-
dos después de aplicar los instrumentos de 
recolección de datos.
Tabla 1
Resultados descriptivos de la variable 
funcionamiento familiar
La clasificación del funcionamiento familiar 
siguiendo el Modelo Circumplejo de Olson 
nace de la combinación de las dimensiones 
familiares de cohesión y adaptabilidad. Según 
la tabla 1, los niveles de funcionamiento 
familiar, siguiendo el cuestionario FACES III, 
dan cuenta que el 58,3% de estudiantes 
presenta un funcionamiento familiar de rango 
medio, 33,3% presentan un funcionamiento 
familiar extremo y el 8,3% de los estudiantes 
presenta un funcionamiento familiar equilibra-
do. 
Esto quiere decir que en la mayoría de casos el 
funcionamiento familiar es poco saludable y 
tiene tendencia a la disfuncionalidad. En ese 
sentido, la mayoría de estudiantes percibe que 
en sus familias existe cierta distancia emocio-
nal y comparten solo algunos momentos en 
conjunto. Asimismo, se observa la existencia 
de reglas, no obstante, fueron establecidas de 
forma aventurada sin tener previo razona-
miento. Por último, se evidencia que los 
estudiantes sienten que el liderazgo en su 
familia no es ejercido de manera adecuada y 
los roles que cumplen cada uno de los 
integrantes son vagos e inestables.
Estos resultados van de la mano con los 
hallazgos de Alarcón (2018), quien determinó 
que el 56,5% de niños de sexto grado de 
primaria alcanzan un funcionamiento familiar 
moderado. Del mismo modo corrobora el 
estudio de Meza (2010) quien determinó que la 
media de las puntuaciones de la variable 
funcionamiento familiar es de 47,94, lo que 
permite categorizarla como moderada. 
También es corroborado por la investigación 
de Wall (2017) quien identificó que el 59,8 % de 
estudiantes percibe que el funcionamiento 
familiar es regular. Finalmente coincide con el 
trabajo de Velasco (2017) cuyo hallazgo indica 
que la mayoría de estudiantes percibía que la 
dinámica famil iar era moderadamente 
funcional. 
Tabla 2
Resultados descriptivos de la variable 
niveles de logro de aprendizaje
En la tabla 2 se observa que la mayoría de 
estudiantes del quinto y sexto grado (66,7%) 
están en proceso de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompa-
ñamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo, un 23,3% evidencian el logro de 
aprendizajes en el tiempo programado y el 
10% de los estudiantes están empezando a 
desarrollarlos. 
Estos resultados coinciden con las investi-
gaciones de Meza (2010), Wall (2017) y 
Alarcón (2018) quienes hallaron que el nivel de 
logro de aprendizaje de los estudiantes era en 
proceso.
Tabla 3
Correlación de la hipótesis general
Nota: FF= Funcionamiento familiar; NLA= Niveles de 
logro de aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
La tabla 3 muestra que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre las 
variables funcionamiento familiar y niveles de 
logro de aprendizaje es de 0,501 con un p-
valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Por lo expuesto, se concluye 
que existe una correlación moderada, directa y 
significativa entre las variables analizadas. 
Esto quiere decir que mientras los estudiantes 
perciban de mejor manera el funcionamiento 
familiar, sus niveles de logro de aprendizaje 
serán mayores y viceversa. Estos hallazgos 
van de la mano con múltiples investigaciones 
(Munares et al., 2017; Lastre et al., 2017; 
Huamaní y Limaco, 2018; Velasco, 2017; 
Serrano y Rodríguez, 2016; Gutiérrez et al., 
2007).
Como indica Paladines y Quinde (2010), la 
familia funcional mantiene un estado de 
equilibrio u homeostasis, que les permite estar 
unidos a pesar de las crisis que se presenten, 
posibilitando la resolución de problemas con el 
fin de lograr un desarrollo en todo el sistema 
familiar y que cada miembro alcance un mayor 
grado de madurez. Otra característica de este 
tipo de familia es que lo roles de cada miembro 
están establecidos y son cumplidos, todos 
trabajan en equipo con el propósito de 
alcanzar el bienestar por igual, sin ninguna 
distinción, haciéndolo con entusiasmo y amor. 
Sin embargo, una familia disfuncional se 
caracteriza porque la interacción entre los 
miembros es deficiente y existe la dificultad en 
el desarrollo psicosocial de cada subsistema, 
su adaptación y la resolución de conflictos. Del 
mismo modo Robledo y García (2009) indican 
que el contexto del hogar influye fuertemente 
sobre el desarrollo y adaptación educativa y 
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grupos de factores psicológicos familiares: la 
dinámica y la estructura, las cuales se 
relacionan de manera directa o indirecta con el 
rendimiento académico de los escolares.
Tabla 4
Correlación de la hipótesis específica 1
Nota: CO= Cohesión; NLA= Niveles de logro de 
aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
De acuerdo a la tabla 4 el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre la dimen-
sión cohesión y la variable niveles de logro de 
aprendizaje es de 0,455 con un p-valor menor 
al nivel de significancia (p=0,003<0,05). En 
ese sentido, se concluye que existe una 
correlación moderada, directa y significativa 
entre la dimensión y variable analizada. Esto 
quiere decir que mientras los estudiantes 
perciban que el vínculo emocional de los 
miembros de su familia y el grado de 
autonomía individual que experimenten sean 
los más adecuados, su desempeño en el aula 
será óptimo. 
Tabla 5
Correlación de la hipótesis específica 2
Nota: AD= Adaptabilidad; NLA= Niveles de logro de 
aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Como se puede observar en la tabla 5, el 
coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre la dimensión adaptabilidad y la variable 
niveles de logro de aprendizaje es de 0,492 
con un p-valor menor al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Bajo esa perspectiva, se 
concluye que existe una correlación modera-
da, directa y significativa entre la dimensión y 
variable analizada. Lo mencionado da cuenta 
que mientras los estudiantes perciban que en 
su familia los roles son compartidos, con 
posibilidad de cambio en caso de ser necesa-
rio, el liderazgo es igualitario, las decisiones se 
toman democráticamente y con la participa-
ción activa de los hijos, presentarán mejores 
niveles de logro, ya que la labor de acompañar 
en el proceso de aprendizaje será compartida 
tanto por el padre y la madre, e incluso, algún 
hermano mayor. Del mismo modo, los 
estudiantes sabrán que tienen responsa-
bilidades y las asumirán de manera adecuada 
ya que cuentan con el apoyo de al menos un 
miembro de su familia.
Conclusiones
El funcionamiento familiar es importante en el 
desarrollo del niño ya que actúa como soporte 
necesario para su desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial. Por ello es trascendental generar 
condiciones para que sea óptimo.
Los hallazgos permitieron concluir que el 
funcionamiento familiar se relaciona con los 
niveles de logro de aprendizaje de los 
estudiantes puesto que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman fue de 0,501 con 
un p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05).
Teniendo en cuenta la realidad por la que 
atraviesa la sociedad en la actualidad, es 
menester reflexionar sobre el funcionamiento 
familiar y su importancia en los niveles de logro 
de aprendizaje de los estudiantes.
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grupos de factores psicológicos familiares: la 
dinámica y la estructura, las cuales se 
relacionan de manera directa o indirecta con el 
rendimiento académico de los escolares.
Tabla 4
Correlación de la hipótesis específica 1
Nota: CO= Cohesión; NLA= Niveles de logro de 
aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
De acuerdo a la tabla 4 el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre la dimen-
sión cohesión y la variable niveles de logro de 
aprendizaje es de 0,455 con un p-valor menor 
al nivel de significancia (p=0,003<0,05). En 
ese sentido, se concluye que existe una 
correlación moderada, directa y significativa 
entre la dimensión y variable analizada. Esto 
quiere decir que mientras los estudiantes 
perciban que el vínculo emocional de los 
miembros de su familia y el grado de 
autonomía individual que experimenten sean 
los más adecuados, su desempeño en el aula 
será óptimo. 
Tabla 5
Correlación de la hipótesis específica 2
Nota: AD= Adaptabilidad; NLA= Niveles de logro de 
aprendizaje.
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Como se puede observar en la tabla 5, el 
coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre la dimensión adaptabilidad y la variable 
niveles de logro de aprendizaje es de 0,492 
con un p-valor menor al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Bajo esa perspectiva, se 
concluye que existe una correlación modera-
da, directa y significativa entre la dimensión y 
variable analizada. Lo mencionado da cuenta 
que mientras los estudiantes perciban que en 
su familia los roles son compartidos, con 
posibilidad de cambio en caso de ser necesa-
rio, el liderazgo es igualitario, las decisiones se 
toman democráticamente y con la participa-
ción activa de los hijos, presentarán mejores 
niveles de logro, ya que la labor de acompañar 
en el proceso de aprendizaje será compartida 
tanto por el padre y la madre, e incluso, algún 
hermano mayor. Del mismo modo, los 
estudiantes sabrán que tienen responsa-
bilidades y las asumirán de manera adecuada 
ya que cuentan con el apoyo de al menos un 
miembro de su familia.
Conclusiones
El funcionamiento familiar es importante en el 
desarrollo del niño ya que actúa como soporte 
necesario para su desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial. Por ello es trascendental generar 
condiciones para que sea óptimo.
Los hallazgos permitieron concluir que el 
funcionamiento familiar se relaciona con los 
niveles de logro de aprendizaje de los 
estudiantes puesto que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman fue de 0,501 con 
un p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05).
Teniendo en cuenta la realidad por la que 
atraviesa la sociedad en la actualidad, es 
menester reflexionar sobre el funcionamiento 
familiar y su importancia en los niveles de logro 
de aprendizaje de los estudiantes.
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Resumen
El presente trabajo de investigación pretendió demostrar como la Ejecución curricular se relaciona con el 
desempeño docente en cuanto al cumplimiento de lo programado en los respectivos sílabos universitarios y en 
las diversas áreas temáticas de acuerdo a un cronograma, metodología, materiales, evaluación. La 
metodología utilizada es de Tipo Básico, Diseño no experimental de Nivel de contraste de Hipótesis descriptiva - 
correlacional, porque se establece una relación entre las variables Ejecución curricular y Desempeño docente, 
según la perspectiva de los propios estudiantes de la Facultad de educación. La técnica empleada fue la 
encuesta. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes, el muestreo se efectuó por selección aleatoria. 
Los resultados fueron, p=0.000. Entonces, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la H0. En 
consecuencia, se demostró que existe relación entre las variables y no al azar. Por lo tanto, se concluye que 
existe una relación significativa entre la Ejecución curricular y el Desempeño docente, según los estudiantes de 
formación profesional universitaria. (r=0,895 y p=0,000); es decir, a mejor Ejecución curricular mejor 
Desempeño docente.
Palabras clave: ejecución curricular, desempeño docente.
Abstract
The present research tried to demonstrate how the curricular execution is related to the teaching performance 
regarding the fulfillment of what is programmed in the respective university syllables and in the different thematic 
areas according to a schedule, methodology, materials and evaluation. The methodology used is to basic type, 
non-experimental design of hypothesis contrast level, descriptive - correlational, because a relationship is 
established between the variables of Curriculum Execution and Teaching Performance, according to the 
perspective of the students of the Faculty of Education. The technique used was the survey. The sample 
consisted of 80 students; the sampling was carried out by random selection. The results were, p = 0.000. So 
there is enough statistical evidence to reject H0. Consequently, it was shown that there is a relationship between 
the variables and not random. Therefore, it is concluded that there is a significant relationship between 
curriculum execution and teaching performance, according to university vocational training students. (r = 0.895 
and p = 0.000); it is important because the better the curriculum execution, the better the teaching performance.
Keywords: curricular execution, teaching performance.
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